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Am 3. Oktober 2007, also am Tag der deutschen Einheit, unternahm 
der Heimat- und Geschichtsverein eine Studienfahrt zur Bayerischen 
Landesausstellung „Bayern-Böhmen: 1500 Jahre Nachbarschaft“ nach 
Zwiesel. In mehreren Abteilungen wurde die wechselvolle Geschichte 
einer Nachbarschaft im Inneren Europas dargeboten, beginnend mit den 
ersten archäologischen Spuren bis hin zum Fall des Eisernen Vorhangs. 
Am Nachmittag schloss sich ein Besuch im „Haus zur Wildnis“ in Lud-
wigsthal an. Im Freigehege konnten Wildpferde, Urrinder und Wölfe be-
staunt werden. 
In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 7. November 
2007 wurde der bisherige Schriftführer Karl Appl als Nachfolger des im 
September verstorbenen 2. Vorsitzenden Theo Siegert gewählt. Das Amt 
des Schriftführers wurde Martin Jäger anvertraut. 
Die turnusmäßigen Neuwahlen am 2. April 2008 brachten eine Bestä-
tigung der alten Vorstandschaft: 
1. Vorsitzender   Meinrad Hirschmann 
2. Vorsitzender   Karl Appl 
Kassier    Hans-Joachim Graf 
Schriftführer   Martin Jäger 
Historischer Beirat  Tobias Appl, Norbert Seitz 
Heimatlicher Beirat  Maria Blaimer, Renate Hirschmann 
Kassenprüfer   Christa Fink, Hermann Maier 
Am 9. Juli 2008 trafen sich Mitglieder und Gäste des HGV zu einer 
Besichtigung des Baierweinmuseums in Bach. Theodor Häußler, Vorsit-
zender des Fördervereins und Buchautor, erläuterte die Geschichte des 
Baierweins und führte durch das Museum und den Weinlehrpfad. Mit 
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dem Besuch in einem Weinlokal kam nach der Theorie auch die Praxis 
nicht zu kurz. 
Die Studienfahrt 2008 führte am 27. September nach Rosenheim. 
Erste Station war das liebevoll gestaltete Städtische Museum, in dem die 
Geschichte der Stadt von der Römerzeit bis in die Mitte des 20. Jahr-
hunderts lebendig und anschaulich dargestellt wird. Am Nachmittag 
stand eine Führung durch die Bayerische Landesausstellung auf dem 
Programm, die unter dem Titel „Adel in Bayern – Ritter, Grafen, Indus-
triebarone“ einen Bogen vom frühen Mittelalter bis in die Gegenwart 
spannte. 
Zu einer dringend notwendigen „Säuberungsaktion“ fanden sich flei-
ßige Mitglieder des HGV am 17. Oktober im neu gestalteten Gemeinde-
archiv ein. In mühevoller Kleinarbeit wurden alte Akten und Schriftstü-
cke vom Staub der Jahre befreit, um so die Grundlage für eine ord-
nungsgemäße und übersichtliche Verwahrung zu schaffen. 
Im Oktober wurden auch wieder zwei vom HGV gestiftete Legen-
denschilder an die Gemeinde Tegernheim übergeben. Als Ergänzung zu 
den eigentlichen Straßenschildern erinnern sie an die beiden Bürger-
meister Michael Wimmer und Josef Schober. (Siehe dazu die Würdigung 
der beiden Bürgermeister in diesem Heft!) 
 
Allen Vorstandsmitgliedern, Helfern und Förderern unseres Vereins sei 
an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit 
und die verlässliche Unterstützung gesagt! 
 
